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Abstract 
The hospital is a place for providing health services. Now, hospitals provide 
efforts to provide better, and comfortable health services in terms of their physical 
and service. To create a comfortable atmosphere depending on the interior design of 
the hospital is influenced by the form of plans, concepts and materials for good 
material absorption, especially in the room acoustic system. So that it can help 
restore the condition of patients, staff and medical personnel who work in hospitals. 
Interior designers play an important role in creating a comfortable 
atmosphere for the hospital. So that the patient's recovery rate increases and 
reduces the stress level of the staff and medical personnel who work. The impact of 
the comfort of the atmosphere of the room, is to reduce the medical error of medical 
personnel and staff to patients in the hospital. 
From the analysis, it can be concluded several things: (1) Planning and 
Design of General Hospital using the Contemporary Modern concept and having 
colors that can help the psychological impact of patients, namely blue, white, green, 
brown, yellow, and orange. (2) The noise and comfort factor becomes a priority, that 
is, by design that pay attention to Acoustic System in space. (3) Layout and 
circulation using Geometric shapes that facilitate activity in the hospital. 
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Abstrak 
Rumah sakit merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan. Sekarang, 
rumah sakit memberikan upaya pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan 
nyaman dari segi fisik dan pelayanannya. Untuk menciptakan suasana nyaman 
tergantung atas desain interior rumah sakit dipengaruhi bentuk denah, konsep dan 
bahan penyerapan material yang baik, khususnya dalam system akustik ruang. 
Sehingga dapat membantu memulihkan kondisi pasien, staff dan tenaga medis yang 
bekerja dirumah sakit. 
Perancang interior berperan penting dalam menciptakan suasana 
kenyamanan rumah sakit. Sehingga tingkat kesembuhan pasien meningkat dan 
mengurangi tingkat stress staff dan tenaga medis yang bekerja. Dampak dari 
kenyamanan  suasana ruang, adalah mengurangi tindakan medical error tenaga 
medis dan staff terhadap pasien di rumah sakit. 
Dari analisa tersebut dapat disimpulkan beberapa hal : (1) Perencanaan dan 
Perancangan Rumah Sakit Umum menggunakan konsep Modern Kontemporer dan 
memiliki warna yang dapat membantu dampak psikologis pasien, yaitu berwarna 
biru, putih, hijau, cokelat, kuning, dan oranye. (2) Faktor kebisingan dan 
kenyamanan menjadi prioritas, yaitu  dengan perancangan yang memperhatikan 
Sistem Akustik pada ruang. (3) Layout dan sirkulasi yang menggunakan bentuk 
Geometris yang memudahkan aktivitas dalam rumah sakit. 
 
Kata Kunci : Sistem Akustik, Psikologi, Kesehatan, Rumah Sakit 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama penentu 
keberhasilan pembangunan nasional. Kualitas dan kuantitas dari kesehatan 
yang ada di suatu daerah secara teoritis berbanding lurus dengan tingkat 
kesehatan masyarakatnya. 
Menurut UU no. 36/ 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 
sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya untuk 
investasi pembangunan SDM yang produktif social ekonomi dalam berbagai 
kalangan masyarakat. 
Kabupaten Brebes dengan memiliki luas wilayah 1663,39 km2 dengan 
terbagi menjadi 17 kecamatan, 297 desa/kelurahan. Saat ini Kabupaten Brebes 
hanya terdapat 2 rumah sakit umum daerah yang aktif beroperasi, yaitu RSUD 
Brebes yang berada di wilayah utara, dan RSUD Bumiayu yang berada di 
wilayah selatan. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, ditinjau dari 
aspek pelayanan kesehatan rumah sakit yang ada di Kabupaten Brebes terbaru 
pada tahun 2015 menunjukan angka 46,36% . Sedangkan pada tahun 2014 
menurut Laporan Akuntabilitas Depatemen Kesehatan, “Persentase Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar” 
sebesar 85,50% melampaui target yang ditetapkan 80%, dengan demikian 
capaian kinerjanya 106,88%” sehingga dengan kata lain tingkat presentase 
fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah Kabupaten Brebes masih 
termasuk dalam Bed Occupacy Rate (BOR) yang pada seluruh Rumah Sakit di 
Kabupaten Brebes pada tahun 2015 sebesar 70,4 %.  
Untuk wilayah utara Kabupaten Brebes yang berbatasan langsung 
dengan Kota Tegal, jika memerlukan pelayanan kesehatan masyarakat Brebes 
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cenderung untuk memanfaatkan fasilitas di luar Kabupaten Brebes yaitu Kota 
Tegal karena akses yang mudah. Seharusnya sarana prasarana kesehatan harus 
memenuhi beberapa syarat, seperti jumlah pelayanan dan jenis pelayanan 
yang harus memadai berbanding dengan jumlah penduduknya. 
Lokasi rumah sakit ini berada tepat didepan jalan raya Pantura (Jakarta 
– Semarang), yang berpotensial memiliki tingkat kebisingan suara yang tinggi 
untuk didirikan sebuah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit. Jalan Pantura 
sendiri merupakan jalur yang ramai, sehingga memiliki mobilitas sehingga 
memiliki kebisingan tinggi. Sehingga problem tersebut menuntut adanya 
upaya penanganan khusus dalam perancangan interior di rumah sakit ini. 
Dengan diberlakukannya JKN oleh BPJS, kepersertaan masyarakat 
yang menggunakan fasilitas JKN ke RSUD Brebes terus semakin meningkat 
secara signifikan. Meski terjadi peningkatan tajam kebutuhan di ruang 
perawatan kelas III, tapi kebutuhan ruang perawatan kelas atas juga 
meningkat seiring dengan peningkatan pasien JKN. Oleh sebab itu rumah 
sakit perlu untuk mengantisipasi kecenderungan peningkatan kebutuhan 
pelayanan kesehatan ke depan. 
Dari uraian diatas, dibutuhkan sarana kesehatan yang mudah di akses, 
dan berkuaitas sehingga dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam 
pelayanan kesehatan, baik dari segi fisik maupun psikologi, karena menurut 
(Hamidah Parti Astuti, Rumah Sakit Jantung di Semarang, 2001) “Pengaruh 
efek psikologis tersebut terhadap penyakit yang diderita tergantung dari 
tingkat kemampuan emosional seseorang dalam upaya kesanggupan untuk 
menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi”. Untuk mengatasi hal 
tersebut maka diperlukan perencanaan dan perancangan tentang “Rumah Sakit 
Umum Daerah kelas B yang Modern di Kabupaten Brebes” dengan 
penekanan dari sisi desain. 
Karena kompleksitas masalah dan kebutuhan, maka diharapkan desain 
interior rumah sakit ini dapat seiring perkembangan zaman yang modern dan 
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canggih ini tetap menerapkan sisi Modern Kontemporer baik dari material, 
dimensi, kebersihan, maupun aksesbilitas yang berada pada rumah sakit ini. 
Dengan tujuan untuk memberikan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan 
nilai ergonomic dan memberikan kenyamanan bagi pelaku kegiatan yang 
barada di rumah sakit tersebut dengan banyak melibatkan tenaga ahli bidang 
ilmu teknik, arsitek, desainer, mekanikal elektrikal, manajemen rumah sakit, 
ahli lingkungan, ekonomi kesehatan, dan bidang keahlian lainnya. 
B. Metode Desain 
1. Proses Desain 
Proses desain yang digunakan dalam perancangan ini adalah proses desain 
secara analisis dan sintesis Menurut Rosemary Kilmer, W. Otie Kilmer – 
2nd edition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gb.1. Proses analisis dan sintesis desain 
( Sumber : Rosemary Kilmer, W. Otie Kilmer – 2nd edition ) 
 
 
Dalam beberapa tahapan proses desain menurut teori Rosemary Kilmer, 
memiliki pengertian proses desain sebagai berikut : 
• Commite 
Pada tahapan proses ini adalah bagaiamana cara mengidentifikasi 
masalah yang harus dihadapi pada suatu proyek secara terstruktur. 
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• State 
Tahapan proses yang menetapkan sebuah masalah pada suatu proyek 
dengan cara membuat checklist data dan merangkum tujuan yang ingin 
dicapai, kemudian diolah dalam bentuk diagram matrik. 
• Collect 
Pada proses tahapan ini adalah mengumpulkan data proyek dalam cara 
survey, interview, dokumentasi dan sebagainya. 
• Analyze 
Proses menganalisa suatu masalah yang terdapat pada proyek tersebut 
dari data yang telah dikumpulkan, dengan membuat hubungan antar 
ruang, zonasi, sirkulasi, dan sebagainya. 
• Ideate 
Pada tahapan proses ini adalah mengeluarkan sebuah ide atau gagasan 
dalam bentuk skematik dan memasukannya dalam konsep ide 
perancangan sesuai masalah. 
• Choose 
Tahapan proses dengan memilih konsep ide yang paling sesuai dan 
optimal dari beberapa konsep ide yang telah dirancang. 
 
2. Metode Desain 
Dalam melalui tahapan proses desain, dibutuhkan beberapa metode 
dalam melakukannya yang terdapat data yang akan diperoleh dengan 
sebagai berikut : 
 
a. Metode Analisis 
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METODE ANALISIS 
Data Primer 
Hasil data yang diperoleh 
langsung pada lokasi  
Data Sekunder 
Hasil data yang diperoleh 
menurut pemikiran orang lain  
METODE SINTESIS 
BRAINSTORMING 
Verbal 
Pencarian ide dengan bertukar 
pikiran dalam satu grup secara 
langsung 
Nominal 
Pencarian ide secara terpisah atau 
individu pada kertas maupun 
komputer 
Elektronik 
Pencarian ide secara grup melalui 
media digital tools/ group system 
 Merupakan metode dengan cara pengumpulan data awal, yang terbagi 
dari dua kategori pengambilan data, yaitu : data primer, dan data 
sekunder 
 
 
 
 
 
 
 
b. Metode Sintesis 
 Metode ini merupakan metode pencarian ide pengembangan desain / 
brainstorming dari pengumpulan data dengan metode analisis. 
Brainstorming sendiri memeliki jenis-jenis pemecahan masalah, yang 
terbagi secara verbal, nominal, dan elektronik 
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METODE EVALUASI 
Cognitive Walktrough 
Teknik metode evaluasi 
dalam jangka waktu lama 
dengan menilai dari 
perilaku pengguna 
c. Metode Evaluasi 
Pemilihan desain yakni yang mengambil teknik cognitive walktrough. 
Dalam metode evaluasi pemiihan desain, metode cognitive walktrough 
yang dapat dijelaskan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Untuk melakukan cognitive walktrough harus mempunyai informasi 
yang dibutuhkan : 
a. Deskripsi interface yang dibutuhkan 
b. Deskripsi tugas, usaha yang benar untuk melakukanya dan struktur 
tujuan untuk mendukungnya. 
c. Memilih tugas 
d. Deskripsi tujuan awal dari user 
e. Kegiatan / aksi yang tepat 
f. Analisis proses setiap kegiatan 
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